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Sejak sedekad yang lalu industri pembinaan di 
Malaysia banyak mengalami perubahan untuk 
bersaing pada zaman globalisasi. Banyak 
perubahan dalam pembangunan Negara yang telah 
dilaksanakan demi menaikkan taraf hidup rakyat 
sejajar dengan maklamat untuk menjadikan 
Negara Malaysia sebuah Negara yang boleh 
bersaing dimata dunia. Masalah berkaitan projek 
terbengkalai dan tergendala yang disebabkan oleh 
sikap sesetengah pihak yang terlibat dalam projek 
perbinaan antara pihak yang terlibat seperti pihak 
klien, pemaju, arkitek, kontraktor, sub-kontraktor, 
pembekal dan lain-lain. Kajian ini dijalankan 
untuk mengkaji dan menganalisis dengan lebih 
terperinci mengenai punca-punca tergendala, isu-
isu yang terlibat, dan langkah mengatasi masalah. 
Melalui analisa data, punca-punca projek ini 
tergendala adalah mungkin disebabkan oleh sikap 
sesetenggah kontraktor dan sub-kontraktor dan 
pihak lain seperti tidak mendegar arahan, tidak 
mematuhi arahan yang diberikan, sikap tidak ambil 
berat dan ringan tulang terhadap sesuatu 
maklumat dan sebagainya. Berdasarkan analisa 
dan perbincangan, jalan penyelesaian yang perlu 





Sektor perindustrian, kediaman, komersial dan 
prasarana adalah aktiviti-aktiviti industri binaan 
yang disenaraikan sebagai penyumbang utama 
kepada pembangunan ekonomi negara. 
Kepentingan industri binaan ini dapat dilihat 
dengan jelas melalui penglibatan pembinaan dalam 
pelbagai industri serta meliputi pelbagai bidang. 
Industri binaan bukan hanya tertumpu kepada fasa 
pembinaan sahaja tetapi juga fasa-fasa pra 
pembinaan dan pasca selepas pembinaan. (Khairil 
Azizi Mohamad,2002). Terdapat beberapa pihak 
yang terlibat secara langsung dengan industri 
pembinaan. Di antaranya ialah klien, perunding, 
kontraktor, pembekal dan pihak berkuasa tempatan. 
Kebanyakan projek pembinaan amat bergantung 
kepada kontraktor yang terlibat. Walaupun 
kontraktor merupakan pihak yang terpenting 
namun kontraktor juga yang menjadi punca sesuatu 
projek bermasalah. Penglibatan kontraktor amat 
penting dalam sesuatu projek pembinaan. Kejayaan 
sesuatu projek pembinaan bergantung kepada 
kecekapan kontraktor menguruskan segala aspek 
kerja-kerja pembinaan. Kebanyakan masalah yang 
dihadapi oleh kontraktor berpunca daripada 
pengurusan projek yang lemah. Aspek pengurusan 
yang terlibat ialah pengurusan sumber bahan, kos, 
buruh, masa dan jentera (Rafsyamir, 2004). 
 
Pelbagai usaha dijalankan untuk mempertingkatkan 
mutu pengurusan projek pembinaan agar sistem 
penyampaian projek dapat ditambahbaikkan. 
Berdasarkan Lembaga Pembangunan Industri 
Pembinaan Malaysia (Pindaan), Kerajaan 
mengambil langkah menubuhkan satu agensi khas 
untuk memantau dan menyelaras aktiviti industri 
pembinaan negara iaitu Lembaga Pembangunan 
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Kontraktor 
yang menjalankan kerja-kerja pembinaan di negara 
ini perlu berdaftar dengan CIDB Malaysia di 
bawah salah satu kategori iaitu kerja bangunan, 
kerja kejuruteraan, dan kerja mekanikal dan 
elektrikal. Selain itu, Pusat Khidmat Kontraktor 
(PKK) merupakan agensi kerajaan pertama yang 
mula diberi mandat untuk menjalankan 
perkhidmatan dalam hal-ehwal kontraktor. 
Pendaftaran kontraktor di bawah klasifikasi PKK 
terbahagi kepada 3 peringkat iaitu bermula dengan 
2 kategori kapasiti, 7 bahagian kepala dan pelbagai 
sub-kepala. Dengan adanya sistem pendaftaran ini, 
bilangan kontraktor yang berdaftar dapat 
dikenalpasti dari semasa ke semasa dan selain itu, 
PKK juga turut melaksanakan penambahbaikan 
dasar agar usahawan binaan tempatan menjadi 
lebih berdaya maju. 
 
Selain daripada menguruskan hal-ehwal 
pendaftaran kontraktor, Khairulzan Yahya & 




untuk memantapkan imej industri pembinaan juga 
dipraktikkan. Bagi melonjakkan industri 
pembinaan negara supaya lebih dinamik dan 
mampu bersaing di pasaran global, satu pelan 
strategik dikemukakan oleh CIDB telah diluluskan. 
Cadangan yang dikemukakan adalah bagaimana 
hendak menentukan industri pembinaan ini akan 
berkembang secara lebih sihat, mempunyai daya 
saing atau kelebihan yang lebih berkesan bukan 
sahaja dalam negeri tetapi luar negara. Di bawah 
pelan tersebut, industri pembinaan ini akan 
menggunakan teknologi moden dan kaedah yang 
lebih terkini. Selain daripada itu, kerajaan telah 
menubuhkan pelbagai jawatankuasa bagi 
memastikan pelaksanaan projek di bawah 
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) dapat 
dilaksanakan dengan lancar. 
 
Banyak pihak telah digunakan untuk meningkatkan 
mutu pihak yang terlibat dalam sektor pembinaan 
ini. Tetapi masih ada lagi pihak yang kurang sedar 
dan tidak ada motivasi terhadap diri. Menurut 
Skoyles & Skoyles (1987) pada hari ini dan 
sebelumnya banyak dilihat projek-projek yang 
terbengkalai dan tidak boleh digunakan, ini kerana 
sikap sesetengah pihak tidak mengambil kisah dan 
tindakan yang akan dikenakan terhadap mereka dan 
mereka hanya berharap projek yang dijalankan siap 
dengan tarikh yang dibuat dan mendapat 
keuntungan semata-mata. Contohnya, Stadium 
Mini Manjoi yang telah siap kira-kira tiga tahun 
lalu tidak dapat digunakan gara-gara saiz tidak 
mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak 
Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA). 
 
2.0 KAJIAN LITERATUR 
 
Dalam melaksanakan sesebuah projek yang 
berjaya, tanggungjawab yang dilakukan perlulah 
secara telus dan amanah seraya dengan imej 
sebagai professional yang perlu dikekalkan. 
Masalah etika yang sering berlaku terutama dalam 
industri pembinaan ini adalah masih di tahap 
sederhana namun, jika ianya terus terlepas pandang 
maka ianya akan menjadi masalah yang lebih serius 
(Nabilah binti Mohamad, 2011). Kajian literatur ini 
dijalankan untuk meningkatkan lagi pemahaman 
tentang kajian yang dijalankan berkaitan isu tidak 
mematuhi kriteria dan spesifikasi pelan asal yang 
dikehendaki. Kerumitan industri pembinaan itu 
sendiri sebenarnya adalah faktor utama yang 
membawa kepada permasalahan berkaitan isu tidak 
mematuhi kriteria dan spesifikasi. Satu projek 
pembinaan lazimnya melibatkan gabungan antara 
klien, kontaktor, subkontraktor, pembekal, arkitek, 
jurutera, perunding dan ramai lagi. Pihak-pihak ini 
mempunyai kaitan antara satu sama lain walaupun 
peranan, tugas, dan objektif mereka berbeza dalam 
menjayakan sesuatu projek, (Ahmad Azahari Bin 
Awang, 2005). Walau bagaimana pun, jika terdapat 
diantara mana-mana pihak tersebut yang tersilap 
percaturan, tidak mustahil projek yang dijalankan 
bakal berdepan dengan pelbagai masalah. Oleh itu, 
adalah penting untuk setiap pihak mengikuti apa 
jua arahan dan peraturan yang telah ditetapkan bagi 
memastikan projek tersebut menepati kriteria dan 
spesifikasi yang telah ditetapkan. selain itu, 
pemahaman kontraktor terhadap tanggungjawab 
tidak boleh dipandang ringan dalam memastikan 
pembinaan yang dilakukan mengikuti kreteria dan 
spesifikasi untuk mengelakan kesan terhadap 
bangunan siap seperti retak, runtuh dan sebagainya, 
(Muhamad Haikal Bin Rosman, 2011). Gejala tidak 
beretika ini sebenarnya meningkatkan kos serta 
merendahkan kualiti pembangunan dan 
menyebabkan negara membangun terpaksa 
menanggung hutang berlebihan. Sekirannya 
kontraktor dan pihak-pihak yang terlibat dalam 
industri pembinaan mengamalkan etika kerja yang 
baik dalam setiap pekerjaan mereka, masalah ini 
tidak akan timbul. Permasalahan etika timbul 
apabila berlakunya perubahan ke atas nilai, norma 
masyarakat pemikiran, kemajuan teknologi dan 




Bagi memenuhi objektif kajian, metodologi kajian 
hendaklah dirancang dengan teliti untuk 
memastikan maklumat-maklumat yang berkaitan 
dapat dikumpul. Metodologi kajian ini melibatkan 
tiga peringkat iaitu kajian literatur, pengumpulan 
data dan juga peringkat analisis data. 
 
3.1 Kajian Literatur 
 
Peringkat pertama kajian dimulakan dengan 
melakukan kajian literatur bagi mendapatkan 
bahan-bahan bertulis yang berkaitan dengan tajuk 
yang dikaji. Kajian ini dilakukan dengan merujuk 
kepada buku-buku, majalah, jurnal, akhbar-akhbar 
tempatan,laman web, kertas kerja seminar, tesis-
tesis lama dan apa jua artikel yang berkaitan dan 
difokuskan. Tetapi dalam kajian ini kami hanya 
menggunakan majalah, jurnal, laman web dan 
artikel. 
 
3.2 Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data merupakan peringkat paling 
penting dalam menjalankan kajian ini supaya 
analisis terhadap data tersebut dapat dilakukan. 
Tetapi dalam kajian ini kami hanya menggunakan 
majalah journal, laman web dan article. Maklumat 
yang kami dapat ini kami bandingkan antara satu 







3.3 Analisis Data 
 
Analisis data dilakukan setelah semua maklumat 
dan data-data diperolehi dan dikumpulkan. Analisis 
terhadap data-data akan dilakukan secara terperinci 
dan satu persatu supaya hasil akhir analisis data 





Rajah 1 Carta alir metodologi kajian 
 
4.0 KAJIAN KES/ DAPATAN KAJIAN 
Bahan binaan biasanya merangkumi lebih kurang 
50% daripada kos pembinaan yang dilaksanakan. 
Pada kebiasaannya kontraktor memberikan 
penekanan yang lebih terhadap aspek pengurusan 
sumber ini terutamanya bagi mengelakkan 
peningkatan kos berlaku. Walaupun penekanan 
terhadap pengurusan sumber ini telah diberi 
penekanan yang serius, namun pihak kontraktor 
dan klien terlepas pandang bagi kes pembinaan 
Stadium Mini Manjoi ini dalam aspek-aspek di 
bawah iaitu kesilapan pada pelan spesifikasi, serta 
kelewatan penerimaan arahan kerja. 
 
4.1 Kesilapan Pada Pelan Spesifikasi 
Spesifikasi dalam konteks pembinaan ialah suatu 
arahan bertulis yang menghuraikan secara 
terperinci mengenai dengan pelaksanaan kerja, 
sifat-sifat dan kualiti bahan serta mutu kerja dan 
bagaimana tanggungjawab khusus kontraktor yang 
tidak dirangkumi dalam syarat kontrak. Spesifikasi 
juga menyatakan peraturan dan kaedah kerja yang 
perlu dilaksanakan. Malah kesilapan pada pelan 
spesifikasi sering terjadi semasa penyedian 
dokumen tender dan pelan. Ia disebabkan oleh 
penelitian yang lemah oleh pihak yang 
bertanggungjwab menyediakannya. Terdapat juga 
masalah yang berlaku di mana pelan tapak yang 
disediakan tidak memenuhi kehendak struktur yang 
direkabentuk dan juga wujudnya percanggahan 
dengan peruntukan yang dinyatakan dalam syarat-
syarat kontrak. Di antara punca-punca yang 
menjadi faktor penyebab perkara ini terjadi 
disebabkan tersilap tafsir lukisan, kecuaian dalam 
menguruskan bahan binaan, serta kesilapan semasa 
pembinaan oleh buruh. 
4.2  Kelewatan Menerima Arahan 
Perubahan Kerja 
Arahan perubahan kerja didefinisikan sebagai apa-
apa pindaan yang dibuat ke atas reka bentuk, mutu 
atau kualiti kerja yang ditentukan dalam lukisan 
atau penentuan kontrak. Ini termasuk apa-apa 
tambahan atau pemotongan atau penggantian bahan 
yang telah ditetapkan dalam kontrak asal. Sebarang 
pindaan boleh dibuat ke atas lukisan asal atau 
lukisan kontrak, spesifikasi atau senarai bahan 
dengan cara penambahan, pengurangan, 
penggantian atau perubahan terhadap bahan-bahan 
binaan, saiz, kerja atau skop kontrak. Pindaan kerja 
ini boleh wujud dalam empat keadaan sama ada 
melibatkan pindaan dari segi kualiti, kuantiti, 
peruntukan wang prima, dan peruntukan sementara. 
5.0 CADANGAN 
Penyelidikan yang dijalankan ini hanyalah 
tertumpu kepada satu kajian kes iaitu stadium Mini 
Manjoi dan menggunakan maklumat dari sumber-
sumber data sekunder yang diperoleh daripada 
surat khabar, majalah, artikel, jurnal dan internet. 
Berdasarkan analisa dan perbincangan, jalan 
penyelesaian yang terbaik bagi mengatasi masalah 
stadium mini manjoi tergendala adalah dengan 
pendekatan nilai di dalam pembinaan suatu projek 
dan mengambil langkah berjaga-jaga semasa 
pemilihan sub-kontraktor dinamakan di peringkat 
pra-kontrak dan pos-kontrak. 
Dalam peringkat Pra-Kontrak, pertama, 
penyiasatan tapak dan tanah haruslah dilakukan 
dengan sempurna atau selengkap yang mungkin 
yang merangkumi kemudahan atau perkhidmatan 
yang ada di dalam dan sekitar tapak stadium. Data 
yang diperoleh amat penting  bagi pereka bentuk 
atau jurutera struktur untuk merekabentuk asas 
sesuatu bangunan. Kedua, jangkamasa bagi 
merealisasikan projek terutamanya pada peringkat 
penyediaan rekabentuk dan dokumen tender 
mestilah munasabah. Ketiga, segala keperluan klien 
dan pihak berkuasa tempatan mestilah dikaji dan 
diambilkira dan disahkan sepenuhnya. Hal ini dapat 
mengurangkan perubahan kerja. Keempat, segala 
kemudahan seperti kerja-kerja elektikal dan 




dan diambilkira secara menyeluruh dalam 
rekabentuk. Kelima, penyediaan rekabentuk dan 
dokumen tender memerlukan pendekatan 
bersepadu dan diselaraskn dari semasa ke semasa 
dengan teliti. Keenam, lukisan, spesifikasi dan lain-
lain dokumen berkaitan haruslah bertindak sebagai 
dokumen yang menerangkan atau mentafsirkan 
kehendak perekabentuk. Akhir sekali, sebelum 
tender dibuka untuk pelawaan, dokumen tender dan 
lukisan mestilah disemak dengan teliti bagi 
mengelakkan sebarang percanggahan antara 
dokumen berkenaan dan supaya tidak 
menimbulkan salah faham atau kekeliruan kepada 
kontraktor.  
Dalam peringkat Pos-Kontrak, pertama segala 
lukisan, spesifikasi,senarai bahan dan dokumen-
dokumen lain yang perlu diberi kepada kontraktor 
untuk tujuan pembinaan mengikut kontrak 
hendaklah diserahkan kepada kontraktor sebelum 
tarikh milik tapak bina. Tujuannya adalah supaya 
kontraktor mendapat maklumat yang lengkap bagi 
membolehkannya untuk membuat perancangan dan 
persediaan yang sesuai untuk memulakan 
pembinaan. Kedua, segala butiran terperinci, 
maklumat tertentu, penjelasan, keputusan, 
kelulusan dan sebagainya yang diminta oleh 
kontraktor haruslah diberikan dengan segera. 
Ketiga, segala pembekalan bahan binaan melalui 
pembekal dinamakan dan segala perlantikan 
subkontraktor dinamakan perlulah dirancang 
dengan teliti dan bersesuaian dengan jadual kerja 
kontraktor. Keempat, segala persediaan atau 
pengiraan dan apa-apa bayaran kepada kontraktor 
haruslah disegerakan dan menepati kehendak 
kontrak. Akhir sekali, arahan perubahan kerja 
haruslah dilakukan dengan berhemah dan 
mengambilkira faktor masa dan kos, iaitu tidak 
boleh dikeluarkan dengan sewenang-wenangnya. 
Bagi mengelakkan masalah seperti ini berulang, ia 
dapat diatasi sekiranya semua pihak yang terlibat 
memainkan peranan masing-masing dengan baik 
bermula daripada peringkat pra-kontrak hinggalah 
kepada peringkat pos-kontrak. Malah, bagi 
mengelakkan masalah pembaziran pembinaan yang 
tidak mengikut spesifikasi ini boleh dikurangkan 
dengan susun atur tapak yang baik dan kemas 
semasa kerja-kerja di tapak bina dijalankan. 
Dengan pengawasan yang ketat, masalah sikap 
pekerja yang sambil lewa dalam menjalankan kerja 
pembinaan juga dapat diatasi. Oleh yang demikian, 
pihak klien dan kontraktor saling memainkan 
peranan yang penting dalam menjayakan sesebuah 





Berdasarkan kajian yang dijalankan, dapat 
disimpulkan bahawa betapa pentingnya untuk 
semua pihak yang terlibat di dalam sesuatu projek 
khususnya di dalam sektor pembinaan untuk 
membuat kajian dan tinjauan secara terperinci 
berkaitan sesuatu projek sebelum sesuatu kerja 
pembinaan dimulakan. Hal ini kerana, hasil 
dapatan data dan maklumat yang lengkap dapat 
memimpin untuk mencapai objektif dengan lebih 
baik dan cemerlang. Di samping itu, perancangan 
dan segala spesifikasi projek perlulah dirancang 
dengan teliti sebaik mungkin dengan mengambil 
pelbagai kriteria penting bagi mengelakkan 
sebarang masalah yang boleh membelenggu dan 
akhirnya memberi impak yang negatif kepada hasil 
projek yang dilaksanakan. Kriteria tradisi kejayaan 
projek pembinaan yang bersandarkan kepada 
tempoh pembinaan yang dipersetujui dan kualiti 
yang sepadan dengan kos telah diuji 
keberkesanannya dewasa ini disebabkan kepesatan 
teknologi (Hayroman el tal, 2007). Oleh itu, 
berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Hayroman 
el tal, 2007, mendapati bahawa suatu nilai tambah 
kepada kriteria tradisi ini perlu disesuaiakn. Nilai 
tambah yang dimaksudkan perlu diteroka dari 
berbagai aspek seperti memenuhi kehendak klien, 
mencapai matlamat rekabentuk itu sendiri, 
manguntungkan pembina, dan bermanfaat kepada 
masyarakat demi kestabilan masyarakat majmuk.  
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